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Some Prerequisites for Reading Sraffa
—On Faking “Sraffa’s Puzzles”—
SHINGO FUJITA
キーワード
生産方程式（production equation），標準体系（standard system），日付のある労働（dated quantities 
of labor），グラムシ宛の「奇妙な手紙」（“a strange letter” to Gramsci），「疑わしきは罰せず」（benefit 
of the doubt）
(139)




























































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0
価格のタームとすると








































0 0 0 0 0
である
ことを免れるのは，次節で見るように，『商品










































































商品ａ 商品ｂ 商品ｃ 労働 生産物
産業ａ Aapa Bapb Capc Law → Apa
産業ｂ Abpa Bbpb Cbpc Lbw → Bpb
産業ｃ Acpa Bcpb Ccpc Lcw → Cpc




商品ａ 商品ｂ 商品ｃ 労働 生産物
産業ａ qaAa qaBb qaBc qaLa → qaA
産業ｂ qbAa qbBb qbBc qbLb → qbB
産業ｃ qcAa qcBb qcBc qcLc → qcC











































に 対 す る 関 係 に も 同 じ よ う に 依 存 す る 」
（§20）。そしてr‐w関係の線形性を保存しう
るための必要十分条件は「同一の労働比率が限








































































































































































































































































































































き」，「第 4 ～ 5 章で標準商品と標準体系を見た
あと，もう一度この第 6 章で労働に焦点をあ
て」ているのではなく，§22で予告した「生産
スラッファをいかに読むか ― 13 ―
(151)
手段に対する純生産の価値比率
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